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Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yaitu kurangnya bahan ajar 
penunjang buku tematik, belum adanya bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) menunjang pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, kurangnya bahan kegiatan 
berkarya seni untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya, diperlukannya 
pengenalan Budaya Lampung sejak usia SD/MI sebagai upaya pelestarian daerah 
disamping budaya Nusantara. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses 
mengembangkan produk LKPD Seni Budaya dan Prakarya berbasis budaya Lampung 
untuk peserta didik kelas IV di SD/MI. Untuk mengetahui kelayakan produk LKPD 
Seni Budaya dan Prakarya berbasis budaya Lampung untuk peserta didik kelas IV di 
SD/MI. Untuk mengetahui respon peserta didik dan pendidik terhadap LKPD Seni 
Budaya dan Prakarya berbasis budaya Lampung. 
Metode penelitian ini adalah Research and Development (R & D) berdasarkan 
model ADDIE. Fungsi dari model ADDIE adalah menjadi pedoman dalam membangun 
perangkat dan infrastruktur program pembelajaran yang efisien, dinamis, dan 
mendukung kinerja pembelajaran itu sendiri. Model ini terdiri dari lima tahap yaitu, 
analysis, design, development, implementation dan evaluasi. 
Hasil penelitian Lembar Kerja Peserta Didik berdasarkan ahli materi 
dinyatakan sangat layak dengan prsentase 86,87 % penilaian ahli media sebesar 89,36 
% dengan kriteria sangat layak. Penelitian ahli bahasa dinyatakan sangat layak dengan 
presentase 93,33 %. Respon peserta didik pada uji coba skala kecil sebesar 89,80 % 
dengan kriteria sangat menarik dan respon peserta didik pada uji coba skala besar 
sebesar 90,27 % dengan kriteria sangat menarik. Respon pendidik dari SDN 1 Marga 
Agung sebesar 92, 91 % dengan kriteria sangat baik, respon pendidik dari SDN 3 
Margadadi sebesar 90,83 % dengan kriteria sangat baik. Sehingga LKPD Berbasis 
Budaya Lampung layak digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran 
Seni Budaya dan Prakarya. 
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         Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa 
yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum 
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A. Penegasan Judul 
Penegasan dari judul ini peneliti bermaksud untuk memberikan deskripsi yang 
berupa pengertian untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang 
terkandung dalam judul memberikan gambaran tentang keseluruhan dari isi 
skripsi. Adapun judul skripsi ini “Pengembangan Bahan Ajar LKPD (Lembar 
Kerja Peserta Didik) Berbasis Budaya Lampung Mata Pelajaran Seni Budaya dan 
Prakarya”. Peneliti akan memberikan penegasan dan batasan-batasan istilah yang 
digunakan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 
LKPD adalah salah satu bahan ajar yang mempunyai peran penting 
dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar, LKPD dapat diartikan 
sebuah materi pembelajaran yang telah diolah dan dikemas semaksimal 
mungkin. 
2. Budaya Lampung  
Budaya adalah sebuah warisan dan peninggalan yang perlu diajarkan 
kepada generasi penerus. Dengan mempelajari budaya lokal masyarakat 
maupun generasi muda akan dapat mempertahankan dengan baik 
setiappeninggalan budaya. Lampung juga memiliki kekayaan budaya yang 
tidak kalah tersohor bila di bandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pualu 
Sumatera. Kebudayaan Lampung meliputi rumah adat, berbagai tarian 
tradisional, pakaian adat, juga berbagai kuliner khas. 
3. Seni Budaya dan Prakarya 
Seni Budaya dan Prakarya yang sering disingkat dengan SBdP adalah 
salah satu materi pokok yang diwajibkan dalam kurikulum 2013. Beberapa 
aspek di dalamnya meliputi aspek seni rupa, seni musik, seni tari, dan 
keterampilan. Materi pokok dalam SBdP bukan hanya sekedar materi namun 












B. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting artinya dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan 
oleh kemajuan pendidik bangsa itu. Dalam era globalisasi yang terjadi saat ini 
membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia terutama 
mengenai pendidikan karakter bangsa. Arus informasi begitu deras masuk dari 
berbagai macam media.
1
 Pendidikan merupakan sarana yang sangat efektif dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan 
tujuan negara Indonesia yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh 
karena itu maju dan tidaknya bangsa di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang 
diterapkan oleh negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara.  
      Teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan 
praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah 
proses belajar mengajar. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan 
dengan teori pendidikan atau dalam penyusunan suatu kurikulum dan rencana 
pembelajaran ini mengacu pada teori pendidikan. Berbagai teori yang di 
kembangkan saat ini telah mewarnai proses dan praktik pendidikan. Untuk dunia 
pendidikan, keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan tri pusat pendidikan. 
Ketiga lembaga ini mempunyai peranan yang sama untuk mengantarkan manusia 
menjadi seseorang yang berbudaya dan berpengetahuan. Pola pendidikan yang 
dikembangkan dalam keluarga adalah pendidikan informal berupa pembentukan 
kebiasaan-kebiasaan dan cara melakukan kegiatan sehari-hari seperti cara makan, 
berbicara, berpakaian, tatakrama dan lain-lain.
2
 
       Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan dapat 
mengembangkan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, 
intelektual, emosional, sosial dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan 
serta karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya dimana dia 
hidup. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan manusia. Seperti dijelaskan 
dalam Al-Qur‟an Surat Al Jatsiyah ayat 13 yang berbunyi: 
                                                             
1 Misrawati, Peranan Guru BK Dalam Membentuk Karakater Siswa Melalui Layanan 
BK Kelompok, Jurnal Ilmu Pendidikan, keguruan, dan Pembelajaran, Vol 1 No 2, e-ISSN: 2549-
9114 p-ISSN: 2549-9203, 2017 
2
 Aas Siti Sholichah, Teori-teori Pendidikan dalam Al-Qur‟an, Jurnal Pendidikan Islam 






                           
         
Artinya “Dan Dia memudahkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada 
di bumi semuanya, (sebagai Rahmat dari-Nya). Sesungguhnya yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 
berpikir”.(QS. Al Jatsiyah [45]:13).3 
       Jelaslah bahwa ayat di atas menyatakan bahwa seluruh isi langit dan bumi 
akan ditundukan oleh Allah SWT bagi umat manusia melalui ilmu pengetahuan, 
diberikan kepada mereka yang mau melibatkan akalnya dan menggunakan 
pikirannya. Islam mendorong umatnya untuk mencari dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan guna kesejahteraan umat. 
        Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 
kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan, dan karakteristik 
pribadi peserta didik. Pendidikan dapat mengembangkan potensi individu yang 
setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual, 
sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik. Oleh 
karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan manusia. 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan sekumpulan kegiatan 
mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan 
pemahaman dan upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator 
pencapaian belajar yang harus ditempuh.
4
 LKPD adalah salah satu bahan ajar yang 
mempunyai peran penting dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar, 
LKPD dapat diartikan sebuah materi pembelajaran yang telah diolah dan dikemas 
semaksimal mungkin.
5
 LKPD merupakan bagian dari bahan ajar yang digunakan 
oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. LKPD adalah bahan ajar 
cetak yang berisi petunjuk serta langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan, melalui penggunaan LKPD siswa akan mendapatkan 
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pengalaman langsung. Penggunaan LKPD dapat membantu peserta didik lebih 
efektif dalam proses pembelajaran, membangkitkan minat peserta didik dalam 
belajar, meningkatkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu, serta meningkatkan 
kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. LKPD seharusnya tidak 
hanya sekedar lembar soal saja, tetapi berisi tentang rangkuman materi, petunjuk 
langkah-langkah percobaab yang harus peserta didik lakukan.
6 
       Makna pendidikan seni adalah pemberian „pengalaman estetis‟ kepada siswa 
pengalaman estetis adalah pengalaman menghayati nilai keindahan, bagaimanapun 
keindahan itu dimaknai. Pemberian pengalaman estetis melalui dua kegiatan yang 
paling berkaitan, yakni apresiasi dan kreasi. Nilai ekspresi dalam seni merupakan 
hasil pengolahan cipta, rasa dan karsa perlu dipahami bahwa dalam seni rupa 
istilah berekspresi kadangkala di sama artikan dengan berkreasi, dan atau dalam 
berekspresi seni mengandung aktivitas berkarya seni.
7
 Dari pengalaman aprsiasi 
dan kreasi peserta didik diharapkan merefleksikan ke dalam kehidupannya, seperti 
mampu memecahkan masalah yang dihadapi, kreatif dalam menghadapi tantangan 
hidup. Jadi pendidikan seni adalah menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 
pembimbingan, pembelajaran dan pelatihan agar peserta didik dapat berkesenian. 
        Pendidikan seni dapat memberikan konstribusi yang dimaksud berkaitan 
dengan pemberian ruang berekspresi, pengembangan potensi kreatif dan imajinatif, 
peningkatan kepekaan rasa, menumbuhkan rasa percaya diri, dan pengembangan 
wawasan budaya. Artinya seni menjadi wahana untuk mengungkapkan keinginan, 
peribahasa, pikiran melaluiberbagai bentuk aktivitas seni sehingga menimbulkan 
kesenangan dan kepuasan.  
      Seni Budaya dan Prakarya yang sering disingkat dengan SBdP adalah salah 
satu materi pokok yang diwajibkan dalam kurikulum 2013. Beberapa aspek di 
dalamnya meliputi aspek seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan. Materi 
pokok dalam SBdP bukan hanya sekedar materi namun juga terdapat bagian yang 
memiliki andil dalam pembentukan kepribadian yang baik.
8
 Seni budaya di 
sekolah dasar adalah salah satu mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa. seni 
budaya dan prakarya adalah mata pelajaran yang memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk menuangkan bakat yang ada pada dirinya dan 
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mengembangkannya. Seni budaya dan prakarya adalah mata pelajaran yang sangat 
menarik minat peserta didik. 
       Budaya daerah yaitu jati diri dan identitas bangsa perlu diperkenalkan kepada 
generasi penerus bangsa. Budaya daerah mempunyai banyak nilai luhur yang 
penting sebagai pegangan kehidupan sosial masyarakat khususnya dan generasi 
penerus. Setiap budaya memiliki penekanan yang berbeda-beda terhadap daerah 
yang menjadi keunggulan suatu daerah. Beragam budaya daerah yang ada di 
Indonesia, salah satunya adalah budaya daerah lampung. Banyak budaya Lampung 
mulai dari kesenian, rumah adat, pakaian dan makanan yang menjadi ciri khas 
Provinsi Lampung. 
      Berdasarkan hasil pra penelitian di SDN 3 Margadadi Kecamatan Jatiagung 
Lampung Selatan pada tanggal 28 September 2020 melalui wawancara dengan Ibu 
Eka selaku guru kelas IV ditemukan masalah yang sama seperti yang dijelaskan 
pada uraian di atas. Pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya belum di laksanakan 
secara optimal karena ketidak sediaan bahan ajar yang menunjang. Sekolah hanya 
menggunakan bahan ajar berupa buku tematik untuk 1 kelas yang berjumlah 22 
anak. 
Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi di SDN 1 Marga Agung 
Lampung Selatan pada tanggal 26 November 2020 dengan mewawancarai ibu Ica. 
Masalah yang ditemukan bahwa guru memerlukan bahan ajar disamping buku 
tematik untuk meningkatkan minat peserta didik dalam belajar.  
       Beranjak dari masalah ini dan uraian yang sudah peneliti cermati, maka 
penelitian berencana akan mengembangkan bahan ajar berupa LKPD berbasis 
budaya lampung pada pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Diharapkan 
dengan dikembangkannya bahan ajar ini, mampu memberikan solusi bagi 
pendidikan dan menarik minat peserta didik dalam pembelajaran juga untuk 
melestarikan budaya Lampung. 
C. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasikan masalah 
sebagai berikut: 
1. Kurangnya bahan ajar penunjang buku tematik. 
2. Belum adanya bahan ajar berupa  lembar kerja yang menunjang pelajaran 
Seni Budaya dan Prakarya. 
3. Kurangnya bahan kegiatan berkarya seni untuk mata pelajaran Seni Budaya 
dan prakarya. 
4. Diperlukannya pengenalan budaya Lampung sejak usia SD/MI sebagai upaya 






D. Batasan Masalah 
     Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan diatas, maka peneliti 
membatasi permasalahan tersebut, yaitu pada Pengembangan Bahan Ajar Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Budaya Lampung Pelajaran Seni Budaya 
dan Prakarya. 
E. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah 
yang telah dikembangkan. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengembangan LKPD Seni Budaya dan Prakarya berbasis budaya 
Lampung untuk peserta didik kelas IV? 
2. Bagaimana kelayakan produk LKPD Seni Budaya dan Prakarya berbasis 
budaya Lampung yang dikembangkan untuk peserta didik kelas IV DI SD/MI? 
3. Bagaimana respon peserta didik dan pendidik terhadap LKPD Seni Budaya dan 
Prakarya berbasis budaya lokal Lampung? 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian pengembangan 
LKPD Seni Budaya dan Prakarya berbasis budaya Lampung antara lain: 
1. Untuk mengetahui proses mengembangkan produk LKPD Seni Budaya dan 
Prakarya berbasis budaya Lampung untuk peserta didik kelas IV di SD/MI. 
2. Untuk mengetahui kelayakan produk LKPD Seni Budaya dan Prakarya berbasis 
budaya Lampung untuk peserta didik kelas IV di SD/MI. 
3. Untuk mengetahui respon peserta didik dan pendidik terhadap LKPD Seni 
Budaya dan Prakarya berbasis budaya Lampung. 
G. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
       Pengembangan media pembelajaran berbentuk lembar kerja peserta didik 
(LKPD) ini diharapakan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan, 
peningkatan dan perbaikan praktik pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya 
serta upaya pelestarian budaya Lampung dan pada akhirnya pembelajaran akan 









2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peserta didik dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa 
memaknai pelajaran Seni Budaya dan Prakarya melalui lembar kerja peserta 
didik berbasis budaya lampung. 
b. Bagi guru sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi guru mengenai 
pembuatan bahan ajar yang sesuai dengan lingkungan terdekat peserta didik 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. 
c. Bagi sekolah diharapkan dapat bermanfaat bagi lulusan yang dihasilkan, 
sehingga kualitas lulusan lebih bermutu dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran disekolah. 
d. Bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pelajaran 
Seni Budaya dan Prakarya melalui lembar kerja peserta didik berbasis 
budaya Lampung. 
H. Penelitian Relevan 
1. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Qomario, Putry Agung 
(2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 
(LKS) IPA Berbasis ICT sebagai Media Pembelajaran” Penelitian ini bertujuan 
untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
9
 
Sehubungan dengan pengembangan produk LKPD yang akan peneliti akan buat 
lebih kompleks, disesuaikan dengan tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau setara 
sekolah dasar juga memberi knowledge pada peserta didik tingkat sekolah dasar 
kelas IV.  
2. Hasil penelitian Riyo Arie Pratama, Antomi Seregar (2019) yang berjudul 
“Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Scaffolding 
Pada Materi Kalor Untuk Melatih Pemahaman Konsep Peserta Didik”, 
bertujuan membimbing peserta didik untuk menuju suatu metode penyelesaian 
soal dengan kerangka penyelesaian dari serangkaian soal dengan materi kalor.
10
 
Berbeda dengan produk yang akan peneliti kembangkan yaitu LKPD berbasis 
budaya Lampung, peneliti mencoba menonjolkan budaya Lampung mengenai 
pakaian adat, makanan khas, tarian. Berfokus pada pelajaran Seni Budaya dan 
Prakarya. 
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3. Hasil Penelitian Slamet Widodo (2017) yang berjudul “ Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Pendekatan Saintifik Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Penyelesaian Masalah Lingkungan Sekitar Peserta 
Didik di Sekolah Dasar”.
11
 Berbeda dengan produk yang akan dikembangkan 
peneliti yaitu pengembangan bahan ajar LKPD yang dirancang lebih kompleks 
untuk diserap oleh peserta didik tingkat dasar yang nantinya disesuaikan 
dengan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. 
4. Berikutnya hasil penelitian Tira Silvia, Sri Mulyani (2019) yang berjudul 
“Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Etnomatematika 
Pada Materi garis dan Sudut”, bertujuan agar peserta didik mampu memahami 
materi matematika dengan cara berlatih.
12
 Berbeda dengan produk yang peneliti 
kembangkan yaitu bertujuan agar siswa mudah memahami budaya lokal atau 
kebudayaan daerah. 
5. Terakhir hasil penelitian Encep Andriana, (2020) yang berjudul                          
“ Pengembangan Lembar Kerja Peserta Berbasis Saintifik Kontekstual Materi 
Peristiwa Alam Beserta Mitigrasi Bencana”, bertujuan agar siswa dapat 
menalar yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.
13
 Sehubungan dengan 
pengembangan produk LKPD yang peneliti buat tidak hanya memecahkan 
masalah tetapi materi disesuaikan dengan tingkat sekolah dasar yang ringan 
untuk bacaan juga memberi knowledge. 
Dari lima penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan 
penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah penggunaan 
pembelajaran berbasis budaya lampung. Sedangkan perbedaannya terletak pada 
materi pelajaran dan subjek penelitian. 
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I. Spesifik Produk  
Spesifik produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Produk Lembar Kerja Peserta Didik disusun menggunakan microsoft office 
word 2007. 
2. Lembar Kerja Peserta Didik berukuran A4. 
3. Lembar Kerja Peserta Didik dibuat full color dengan menggunakan berbagai 
jenis font, seperti times new roman, calibri dan arial. 
4. Lembar Kerja Peserta Didik dicetak mengguakan kertas art papper  
5. Sampul Lembar Kerja Peserta Didik berjenis hardcover. 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Peneliti dan pengembangan bahan ajar LKPD Berbasis Budaya Lampung Seni 
Budaya dan Prakarya untuk kelas IV SD/MI telah dilakukan dan dibahas sesuai 
hasil penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian dan pengembangan 
LKPD dapat disimpulkan dengan berikut: 
1. Produk ini dikembangkan dengan 5 tahapan yaitu: analysis, design, 
Develepment, Implementation dan Evaluation yang menghasilkan LKPD 
berbasis Budaya Lampung Seni Budaya dan Prakarya. 
2. Bahan ajar LKPD berbasis budaya Lampung Seni Budaya dan Prakarya yang 
dikembangkan telah divalidasi dengan dua ahli materi, dua ahli media dan dua 
ahli bahasa. Hasil dari validasi kelayakan diperoleh sebagai berikut: kelayakan 
materi memperoleh rata-rata presentase skor 86,87 % dengan kriteria sangat 
layak. Kelayakan media memperoleh rata-rata presentase skor 89, 36 % 
dengan kriteria sangat layak. Kelayakan bahasa memperoleh rata-rata 
presentase skor 93,33 % dengan kriteria sangat layak. 
3. Respon peserta didik dan pendidik diperoleh saat uji coba produk. Hasil respon 
peserta didik saat uji coba skala kecil adalah 89, 80% dengan kriteria sangat 
menari. Hasil respon peserta didik saat uji coba skala besar adalah 90, 27 % 
dengan kriteria sangat menarik. Sedangkan respon pendidik diperoleh sebesar 
91,87 % dengan kriteria sangat baik. 
B. Saran 
Hasil penelitian dan pengembangan bahan ajar LKPD berbasis budaya Lampung 
Seni Budaya dan Prakarya maka disajikan beberapa saran dari peneliti sebagai 
berikut: 
1. Kepada Sekolah  
       Agar bahan ajar LKPD berbasis budaya Lampung diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas belajar peserta didik di sekolah. 
2. Kepada Pendidik 
Agar bahan ajar LKPD berbasis budaya Lampung diharapkan dapar digunakan 
dan menunjang proses pembelajaran, serta menjadi referensi dalam 
mengembangkan bahan ajar atau media pembelajaran yang lain. 






Agar bahan ajar LKPD berbasis budaya Lampung dapat digunakan sebagai 
bahan ajar pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya dan dapat menjadi 
bahan pembelajaran mandiri baik di sekolah maupun di rumah. 
4. Kepada Peneliti Selanjutnya 
LKPD berbasis budaya Lampung Seni Budaya dan Prakarya sangat bisa 
dikembangkan lagi sebagai bahan ajar yang menunjang proses pembelajaran 
dengan materi yang sesuai dan penyajian yang lebih bervariasi.  
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